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1. Additional Figures 
 
 
  
Figure S1.  MLCT and Stark spectra with calculated fits for complex salts 4 and 10 in 
external electric fields of 3.51 × 107 and 3.57 × 107 V m–1, respectively.  Top panel: 
absorption spectrum illustrating Gaussian curves used in data fitting; bottom panel: 
electroabsorption spectrum, experimental (blue) and fits (green) according to the Liptay 
equation.1 
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Figure S2.  MLCT and Stark spectra with calculated fits for complex salts 11 and 12B in 
external electric fields of 3.57 × 107 and 5.26 × 107 V m–1, respectively.  Top panel: 
absorption spectrum illustrating Gaussian curves used in data fitting; bottom panel: 
electroabsorption spectrum, experimental (blue) and fits (green) according to the Liptay 
equation.1 
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